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図１　マスカラ商品 #1について，名詞のみのバイグラムをグラフ表示したようす。
Figure 1　The graph of important noun bigrams about the eyelash liner product #1.
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3.2　ステップ B
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3つの DF（w）/D 2つの DF（w）/D
ブルーブラック 0.3 0.0
限定色 0.7 0.5
ロング効果 1.0 1.0
カールキープ 1.0 1.0
ブラック購入 1.0 1.0
限定ブルー 0.3 0.0
一本 1.0 1.0
コーム型 0.7 0.5
零時 0.3 0.0
キープ力 1.0 1.0
パンダ目 1.0 1.0
午前零 0.3 0.0
時ブルー 0.3 0.0
カール力 1.0 1.0
ブラック使用 1.0 1.0
個人的 1.0 1.0
色味 0.3 0.0
カール持続 1.0 1.0
図２　 該当複合語が含まれるドキュメント数を，ドキュメント総
数で割った値。D=3と D=2の場合の比較。
Figure 2 The values of the number of documents which include 
the concept divided by the total numbers of 
documents （D）. The comparison of the cases 
between D=3 and D=2.
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図３　マスカラ #1をベースにした重要コンセプトの比較
Figure 3 Comparison of important concepts of three products sorted by the ranking of the 
eyelash liner product #1.
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系列２ 系列３
系列１
図４　マスカラ #2をベースにした重要コンセプトの比較
Figure 4 Comparison of important concepts of three products sorted by the ranking of the 
eyelash liner product #2.
系列１
系列３
系列２
図５　マスカラ #3をベースにした重要コンセプトの比較
Figure 5 Comparison of important concepts of three products sorted by the ranking of the 
eyelash liner product #3.
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????????????????????????TFIDF???????????????
???LSA? LDA??????TFIDF?????????????????? LSA? LDA
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?LDA???????
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複合語 固有ベクトル1 固有ベクトル2 固有ベクトル3
ブルーブラック -119.705  47.9498  -3.55113
パンダ目  -39.6182 -33.7729 -28.7017
カールキープ  -43.6236 -18.9589  15.7336
カール力  -36.9031 -29.9777   3.67456
一本  -38.229 -17.5158  -1.31972
ロング効果  -43.2682  -8.77117  -3.99162
キープ力  -33.137 -12.1093   9.01673
ウォータープルーフ  -18.9615 -27.3963  14.9634
コーム型  -32.4086  -4.31432  17.0608
つけまつげ  -20.7043 -17.3288  -8.30911
図６　 LSA によって同じ口コミ文書を分析した結果の複合語の3つの固有ベクトル。下のグラ
フの3系列は，各固有ベクトルの複合語の比率を示す。
Figure 6 Three eigenvectors corresponding to the three concepts obtained by the LSA on 
the same words of mouth messages. The graph under the table shows the 
individual concept ratios on each eigenvector.
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